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A. KELEBIHAN PRODUK : 
1. Mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang 
disajikan. 
2. Poster ini dilengkapi dengan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan 
temanya 
3. Poster ini didesain dengan warna-warna yang cerah agar mudah menarik 
perhatian siswa 
4. Gambar dalam poster ini sesuai dengan tema hidup bersih dan sehat 
sehingga mempermudah siswa dalam memahami pesan yang disampaikan 
dalam  poster melalui gambarnya tanpa membacanya secara keseluruhan 
5. Bentuknya sederhana tanpa memerlukan peralatan khusus dan mudah 
penempatannya, sedikit memerlukan informasi tambahan. 
6. Harganya murah 
7. Poster dapat dibuat di kertas, kain, kayu, seng dan semacamnya 
8. Ukurannya terserah tergantung kebutuhan 
9. Dapat dipasang dimana saja terutama ditempat-tempat strategis dan ramai 
baik di dalam kelas, di luar kelas ataupun di jalan-jalan 
10. Dengan bahasa yang simpel, padat dan menarik, memudahkan pemahaman 
peserta didik terhadap suatu pesan 
11. Dapat disimpan dan digunakan lagi pada kesempatan lain 
12. Dapat membantu daya ingat peserta didik. 
13. Karena sifatnya yang tercetak pesan-pesannya bersifat permanen dan 
kekuatan utamanya adalah dapat dijadikan bukti. 
14. Membuat informasi yang cukup lengkap. 
15. Saat pembaca tidak paham pada satu bagian dari isinya, pembaca dapat 
menanyakan pada orang lain. 
16. Dapat di tampilkan di berbagai event  
17. Unsur warna dan gambar yang lebih dominan sehingga dapat menarik 
perhatian audien. 
 
 
B. KELEMAHAN PRODUK : 
1. Gambar poster masih terlihat kaku 
2. Poster terlalu banyak didominasi dengan warna hijau sehingga agak 
membuat bosan untuk melihatnya 
3. Desain poster terlalu sederhana 
4. Penempatan materi dan evaluasi kurang tepat  
5. Membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya. 
6. Penyajian pesan hanya berupa unsur visual. 
7. Media ini tetap 
8. Sulit untuk dipindahkan 
9. Diperlukan keahlian dalam bahasa dan ilustrasi dalam membuat poster 
10. Dapat menimbulkan salah tafsir dari kata-kata/simbol yang singkat. 
11. Membutuhkan proses penyusunan dan penyebaran yang kompleks dan 
membutuhkan waktu yang relatif lama. 
12. Jenis bahan yang digunakan biasanya mudah sobek, artinya gangguan 
mekanis tinggi, sehingga informasi yang diterima tidak lengkap. 
13. Jangkauan audien yang sangat kecil pada titik pemasangan. 
14. Bisa dianggap mengotori lingkungan atau membuat lingkungan tidak indah 
15. Pembaca kurang konsentrasi dalam memperhatikan poster 
16. Mudah dirusak oleh seseorang karena jauh dari pengawasan 
17. Mudah rusak karena bahan yang tidak maksimal. 
18. Mudah ditiru atau di contoh oleh orang lain 
  
C. ANALISIS PRODUK : 
a. Background atas 
Background bagian atas kami beri warna cerah yaitu biru muda agar seperti 
warna langit pada siang hari sehingga anak-anak akan mudah tertarik 
dengan melihat warna tersebut dan sesuai dengan tema poster ini yaitu 
meningkatkan pola hidup bersih dan sehat tetapi ada warna yang menindih 
warna background ini sehingga sedikit mengurangi keindahan dari warna 
ini. 
 
b. Background bagian bawah 
Background bagian bawah kami beri warna bermacam-macam warna tetapi 
yang mendominasi adalah warna hijau dengan gradasinya, sengaja kami 
beri warna hijau lebih banyak karena hijau menandakan kesuburan, 
keasrian dan kemakmuran, sesuai dengan tema meningkatkan pola hidup 
bersih dan sehat , yaitu salah satunya dengan tumbuh-tumbuhan yang 
banyak disekitar rumah maka oksigen yang dihasilkan semakin banyak dan 
bersih. 
c. Judul poster 
Judul poster kami tempatkan dibagian paling atas dengan membuat 2 kotak 
dengan warna merah dan hitam yang menumpuk background utama 
sengaja kotak tempat penulisan judul kami beri warna merah agar terlihat 
jelas dari yang lainnya sehingga diharapkan siswa penglihatannya  
langsung tertuju pada kotak judul tersebut, sedangkan untuk jenis tulisan 
judul kami menggunakan jenis huruf bookman old style ,dengan ukuran 48 
pt dengan warna hitam dan garis tepi putih , judul huruf kami buat besar 
agar mudah bagi siswa untuk membacanya. Tetapi kombinasi warna untuk 
judul poster tersebut kurang tepat karena kurang mencolok sehingga 
kelihatan kurang menarik, dan penempatan judul yang terlalu rata kanan 
seharusnya judul berada diengah. 
d. Item gambar awan 
Gambar awan ini kami beri warna putih dan garis pinggir abu-abu dan 
menumpuk diatas background utama karena kami sengaja mendesain 
background ini dengan pemandangan langit yang cerah  dengan awannya 
sehingga gambarnya terlihat seperti nyata, dan didalam gambar awan ini 
kami tuliskan pendahuluan tentang tema poster meningkatkan pola hidup 
bersih dan sehat dengan font constantia dengan warna merah agar terlihat 
mencolok dan karena awan ini berada di bagian atas tepat dibawah setelah 
judul poster sehingga sangat tepat untuk menempatkan pendahuluan 
ditempat tersebut. 
 
 
e. Item gambar kotak empat dan panah yang saling terhubung 
Gambar kotak empat ini kami beri warna putih dan garis pinggir abu-abu 
sehingga terlihat seperti awan karena letaknya diatas dan menindih warna 
background utama sehingga perpaduan warnanya tepat dan tidak terlihat 
kaku, pada setiap kotak kami isikan kegiatan-kegiatan yang dapat 
meningkatkan untuk hidup bersih dan sehat,sehingga memudahkan siswa 
untuk mengetahui point-point inti dari poster tersebut, dan tandah panah 
yang terhubung ini menandakan bahwa setiap isi dari keempat kotak 
tersebut saling berkaitan. 
f. Item gambar rumah, rumput , pohon, pagar tulisan  
Pada gambar rumah kami beri warna berwarna-warni agar telihat menarik , 
bagian atap kami beri warna orange agar terlihat seperti warna genting 
aslinya kemudian tembok rumah kami beri warna biru tua agar terlihat jelas 
dan mencolok sedangkan bagian jendela kami beri warna biru muda 
sebagai kombinasi warna dari temboknya, dan untuk bagian pintu kami 
beri warna coklat tua dengan garis pinggir putih karena pintu terbuat dari 
kayu maka kami beri warna coklat, dibagian depan kami beri gambar 
rumput dengan bung-bunga yang bermekaran supaya terlihat asri,kemudian 
dibagian samping rumah ada pohon yang rindang hal ini sengaja kami 
tempatkan disamping rumah agar pemandangannya terlihat menarik, pagar 
tulisan hanya sebagi pemanis gambar saja, bagian atas rumah ada cerobong 
asap dan ada bulatan-bulatan kecil yang menyerupai asap dengan warna 
putih kemudian membentuk sebagai awan sengaja kami buat seperti itu 
agar gambarnya terlihat berkaitan dengan background dan item yang 
lainnya sehingga siswa mudah untuk memahami gambar tersebut. 
g. Item gambar pagar 
Gambar pagar kami beri warna orange tua dengan kombinasi hitam dan 
kami letakkan dibagian tengah-tengah sebagai pembatas antara background 
bagian atas dan background bagian bawah agar gambarnya mudah 
dipahami oleh siswa.r 
 
 
h. Item gambar anak menyapu sampah, dan anak sedang berlari 
Gambar anak menyapu halaman rumah, gambar anak membuang sampah 
pada tempatnya, gambar anak yang sedang lari pagi sengaja kami letakkan 
dibagian halaman rumah karena hal ini memang sering dilakukan dalam 
kehidupan nyata, sehingga akan menarik perhatian siswa dan membuat 
siswa berfikir membangun pengetahuannya sendiri dengan 
menghubungkan antara judul poster dengan gambar tersebut tanpa harus 
membaca point inti dari isi poster tersebut. 
i. Teka-teki, lembar diskusi, Evaluasi 
Teka-teki , lembar diskusi dan evaluasi ini adalah sebagai bentuk tes dan 
penilaian kepada siswa sebagai hasil dari pemahaman yang diperoleh dari 
gambar poster tersebut, ketiga item ini kami letakkan pada bagian bawah 
pada kotak background bawah yang dibatasi dengan warna gradasi hijau 
sehingga bisa jelas membedakan mana kotak teka-teki, lembar diskusi dan 
evaluasi. Dan dibagian teaka-teki kami sediakan kotak –kotak untuk 
mengisi jawaban dari teka-teki tersebut. 
 
D. KESIMPULAN 
Dari beberapa paparan analisis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa poster 
tersebut masih banyak kekurangan baik dari segi design, isi maupun kombinasi 
warnanya  sehingga perlu ditingkatkan lagi agar poster lebih menarik dan 
bagus, sehingga dengan poster yang menarik akan membuat siswa lebih mudah 
memahami dan mempelajari pelajaran yang ada. 
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